





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Sesudah peneliti mengemukakan laporan penelitian serta menganalisis, maka 
peneliti bisa merangkum yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat ialah 
mengenai media gambar antara lain : 
1. Seorang pendidik disekolah SDN Hidirasa telah menggunakan beberapa cara guna 
meningkatkan minat siswa dalam proses belajar mengajar antaranya ialah; 
professional pada saat belajar, mempraktikkan cara membaca yang baik dan benar, 
mengola kelas agar kondusif. Dengan berbagai metode yang dilakukan oleh guru 
PAI tidak terlalu efektif, karena siswa tidak terlalu tertarik dengan metode yang 
dilakukan, dengan demikian adanya temuan baru metode yang digunakan ialah 
metode menggunakan media gambar  
2. Metode menggunakan media yang telah dipaparkan oleh guru Agama Islam guna 
meningkatkan minat siswa, ialah metode ceramah, diskusi, pemberian tugas, dan 
memberikan keluasan untuk menyatakan pendapatnya, dengan begitu peserta didik 
bisa memahami isi materi yang diajarkan guru. Kekurangan sarana dan prasarana 
juga sangatlah berpengaruh guna mencapai target yang diinginkan oleh guru, 
walaupun dengan adanya kekurangan yang demikian guru sendiri bisa 
memberikan alternatif dengan salah satunya adanya gambar berupa poster dan 
lainnya.  
3. Kendala yang dialami guru di SDN Hidirasa ialah berupa peralatan maupun 







1. Untuk pihak sekolah agar lebih intens untuk mengajarkan dan terus memotivasi 
mengarahkan para peserta didik agar bisa dicapai dengan yang diharapkan, serta 
mengadakan sosialisasi terhadap para orang tua siswa. 
2. Kepada ibu Mariama, S.Pd. selaku guru PAI, tetap semangat dan selalu berusaha 
dalam memotivasi para siswa sehingga dapat meraih prestasi. 
3. Guru harus lebih kreatif lagi dalam menemukan solusi untuk media belajar para 
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